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Pr<>grounnt l<111jour,, 
tout le trmpa, l)ll 
~h•que jonr llpJlOtlAnt 
talnot1 do · pN1llqu1'11 
pollt cert.lRcr hl! m•~ 
rleurt quo 110,a ortto 
JamaiJ la Donner 
tel• m, rcbeA. Jon 
& mie tant d'om 
profiter tic cet av 
J>el'l()noea •1111 etni, 
doute Ml s'On•l!Wq 
ollea-mcm.,._ 
naua faut da la place. 
Pour notrn m•gniflqu~ et hu-
mcnso nuorl imu.ut du TPu,•Pattr 
tel du prlntemp& qui Ùrho,1i 
tou, INI Jnu.-.. Ln ncoë •I~ no 
o<,nnalt pu do lo~ do • 1c quo 
nnu1 tran g-res1011• leo 1 , do la 
valeUJ' pour vendre noe 
A det prix qui no con 
lu lra.11 de fahri•·ntion. ilt>ti&, 
pcllta poiul•. puur 00 ,·bll A vcc 
une veste. 10c. Ct·• rcd ctiuua 
toot duce a notre i.nveni.,ire. 
MAGASIN. 
l,e ,lcpari..roont pour e11f1,i,t.1 
et! au complet ·------ ~- ---
H.bita et Pard n, de printcm 
• gtllnde r,.slueUoo 
Ctmmls canadim 
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